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ГЛАВНОЕ -  ВЕРИТЬ 
В СЕБЯ И В СВОИ СИЛЫ
В этом убеждена ПОЛИНА СЕЛИВОНЧИК, вто­
рокурсница юридического факультета (специаль­
ность «Правоведение») нашего университета.
Полина родом из г. Жодино.
Во время учебы в школе де­
вушка была постоянной веду­
щей различных мероприятий, 
участницей, а нередко и побе­
дительницей вокальных конкур­
сов различного уровня, попада­
ла в число лучших на городском 
конкурсе чтецов, становилась 
лидером Минской области по 
результатам состязания среди 
активистов 0 0  «БРСМ».
Юридический факультет 
ВГУ имени П.М. Машерова По­
лина выбрала неслучайно. Она 
считает, что витебский университет -  один из ведущих 
вузов в нашей стране, а полученное образование помо­
жет ей разбираться во многих сферах жизни.
Полина удивляет зрителей своими вокальными номе­
рами во время выступлений на университетской сцене. 
К слову, не так давно студентка получила звание «Вице- 
Мисс Дюймовочка-2019».
«Самое главное -  заниматься исключительно тем, что 
тебе по душе, правильно распределять время и хотя бы 
немного внимания уделять себе», -  убеждена девушка.
В будущем студентка видит себя профессионалом своего 
дела и, самое главное, счастливой и успешной женщиной
«Все зависит только от нас самих. Главное -  верить в 
себя и в свои силы, и тогда все получится», - подытожила 
Полина.
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